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Исследование стабильности суспензий наночастиц является важной 
частью применений промышленных наночастиц при их добавлении в 
лаки, краски, бактерицидные составы [1-3]. В работе оценивали влияние 
длительности ультразвуковой обработки (50 Вт) на изменение седимен-
тационной устойчивости водных суспензий плазмохимических наноча-
стиц ZnO по изменению коэффициента светопропускания (ΔТ,% при  
430 нм) (таблица).  
  
Таблица. Изменение коэффциента светопропускания суспензий 
(100 мг/л) при разной длительности УЗ обработки 
 
Размер ча-
стиц ZnO 
Время УЗ обработки 
0 мин 1 мин 15 мин 30 мин 60 мин 
14 нм 3.5±0.42 2.5±0.28 2.55±0.21 0.9±0.42 2.4±0.28 
25 нм 5.7±0.49 3.95±1.06 3.45±0.35 1.55±0.07 4.35±3.18
 
Установлено, что при увеличении времени УЗ воздействия от 0 до 
30 мин величина ΔТ уменьшается в 3,7 раз (табл.) независимо от разме-
ра частиц. За счет трения частиц друг о друга, о слои жидкости, их по-
верхность приобретает заряд, способствующий отталкиванию частиц 
друг от друга и сохранению устойчивости к осаждению. При более дли-
тельной обработке седиментационная устойчивость суспензий опять 
ухудшается.  
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